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Avaliadores Ad Hoc e Instituição de Vínculo 
 
Avaliador IES Pais UF 
Ademir Clemente Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil PR 
Adilson de Lima Tavares Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 
Brasil RN 
Alfredo Sarlo Neto Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) 
Brasil ES 
André Carlos Busanelli de 
Aquino 
Universidade de São Paulo (USP/RP) Brasil SP 
Andson Braga de Aguiar Universidade de São Paulo (USP) 
 
Brasil SP 
Anísio Cândido Pereira Fundação de Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP) 
Brasil MG 
Antonio Artur de Souza  Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 
Brasil MG 
Antonio Carlos Dias Coelho Universidade Federal do Ceará (UFC) Brasil CE 
Cássia Olak Alves Cruz Universidade Estadual de Londrina (UEL) Brasil PR 
Claudio de Araujo Wanderley Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) 
Brasil PE 
Clóvis Antônio Kronbauer  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) 
Brasil RS 
Elionor Farah Jreige Weffort Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil SP 
Emanuel Rodrigues Junqueira 
de Matos 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) 
Brasil ES 
Fabiano Maury Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) 
Brasil SC 
Fabrícia Silva da Rosa Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil SC 
Fernando Caio Galdi  FUCAPE Business School 
 
Brasil ES 
Fernando Dal Ri Murcia Universidade de São Paulo (USP) 
 
Brasil SP 
Francisco Antonio Bezerra FUCAPE Business School Brasil ES 
Francisco Carlos Fernandes Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) 
Brasil SP 
Gemma Hernando Moliner Universidad de Cantabria Espanha  
Graça Maria do Carmo 
Azevedo 
Universidade de Aveiro Portugal  
Henrique Formigoni  Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil SP 
Ivam Ricardo Peleias Fundação de Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP) 
Brasil SP 
Jorge Eduardo Scarpin Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil PR 
José Antonio de França Universidade de Brasília (UNB) 
 
Brasil DF 
José Dionísio Gomes da Silva Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 
Brasil RN 
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Avaliador IES Pais UF 
José Luis de Castro Neto  Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID) 
Brasil SP 
Joshua Onome Imoniana Universidade de São Paulo (USP) 
 
Brasil SP 
Juliana Matos de Meira Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) 
Brasil PE 
Laura Edith Taboada Pinheiro Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 
Brasil MG 
Luciane Reginato Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Marcelo Alvaro da Silva 
Macedo 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
Brasil RJ 
Márcia Athayde Matias Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 
Brasil MG 
Márcia Maria dos Santos 
Bortolocci Espejo 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil PR 
Marcia Reis Machado Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil PB 
Márcio André Veras Machado Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil PB 
Marco Antonio Figueiredo 
Milani Filho 
Unicamp Brasil SP 
Marcos Antonio de Souza Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) 
Brasil RS 
Maria do Céu Gaspar Alves Universidade da Beira Interior Portugal  
Martinho Maurício Gomes de 
Ornelas  
Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Moacir Sancovschi Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
Brasil RJ 
Otavio Ribeiro Medeiros Universidade de Brasília (UNB) 
 
Brasil DF 
Patrícia González González Universidad del Valle (Colômbia) Colômbia  
Patrícia Siqueira Varela Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Paulo Roberto Nóbrega 
Cavalcante 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil SC 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) 
Brasil SC 
Severino Cesário de Lima Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 
Brasil RN 
Sidalina Santos Gonçalves Instituto Politécnico de Setúbal Portugal  
Sirlei Lemes Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil MG 
Sonia Maria da Silva Gomes Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil BA 
Teresa Pereira Eugenio Instituto Politécnico de Leiria 
 
Portugal  
Valcemiro Nossa FUCAPE Business School 
 
Brasil ES 
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Instituições de Lotação dos Avaliadores Brasileiros 
 
IES UF Quantidade Percentual 
Universidade de São Paulo (USP) SP 6 12,50% 
FUCAPE Business School ES 3 6,25% 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) SC 3 6,25% 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 3 6,25% 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ES 3 6,25% 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR 3 6,25% 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN 3 6,25% 
Fundação de Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) SP 2 4,17% 
Universidade de Brasília (UNB) DF 2 4,17% 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) RS 2 4,17% 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE 2 4,17% 
Universidade Federal do Ceará (UFC) CE 2 4,17% 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ 2 4,17% 
Universidade Presbiteriana Mackenzie SP 2 4,17% 
Unicamp SP 1 2,08% 
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) SP 1 2,08% 
Universidade de São Paulo (USP/RP) SP 1 2,08% 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) SC 1 2,08% 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR 1 2,08% 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA 1 2,08% 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC 1 2,08% 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) SP 1 2,08% 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) MG 1 2,08% 
Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC 1 2,08% 
Total  48 100,00% 
 
Instituições de Lotação dos Avaliadores Estrangeiros  
 
IES Pais Quantidade Percentual 
Universidad del Valle (Colombia) Colômbia 1 16,67% 
Universidad de Cantabria Espanha 1 16,67% 
Instituto Politécnico de Leiria Portugal 1 16,67% 
Instituto Politécnico de Setúbal Portugal 1 16,67% 
Universidade da Beira Interior Portugal 1 16,67% 
Universidade de Aveiro Portugal 1 16,67% 
Total  6 100,00% 
 
 
 
